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"Basında Enerji Haberleri (21-23 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu 
imkan ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel 
üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
16.07.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
AYGÜN; 2009'DA KARANLIĞA GİDİYORUZ
1
 Kupürler
2
16.07.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
GÜLER; TÜRKMEN DOĞALGAZI İRAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TAŞINABİLECEK
1
 Kupürler
3
17.07.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
AYGÜN ELEKTRİK SANAYİCİMİZE 9 BARZANİ'YE 4 CENT
1
 Kupürler
4
17.07.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
ÖZELLEŞTİRMELER DURDURULMALI
3
 Kupürler
5
21.07.2007
Zaman Cumartesi
İstanbul
658.163
YAKINDA ÇÖPLERDEN AKARYAKIT ÜRETİLECEK
1
Kupürler 
6
21.07.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
TÜPRAŞ YİNE TÜRKİYE'NİN LİDERİ
5
 Kupürler
7
21.07.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
ÖZELLEŞTİRME GELİRİ AMAÇ DIŞINDA KULLANILDI
12
 Kupürler
8
21.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
DOĞALGAZ VE SU KESİLMEYECEK
16
Kupürler 
9
21.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
BABACAN; PETROL 100 DOLAR DA OLSA TÜRKİYE ' DE KRİZ ÇIKMAZ
12
 Kupürler
10
21.07.2007
Şok
İstanbul
56.933
GÜNEŞ OTOMOBİLİ GELİYOR
12
Kupürler 
11
21.07.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
BEDAŞ;ELEKTRONİK SAYAÇ DAHA EKONOMİK
4
 Kupürler
12
21.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
GÖKÇE AYTULU'NUN KÖŞESİ
24
 Kupürler
13
21.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
BARÇIN YİNANÇ'IN KÖŞESİ
22
 Kupürler
14
21.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
SUNGATE PORT ROYAL OTELİNİ SATIP ROTAYI ENERJİYE ÇEVİRİYOR
2
 Kupürler
15
21.07.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
TOKYO DEPREM SONRASI ELEKTRİKSİZ KALABİLİR
6
 Kupürler
16
21.07.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
PUTİN DEN SORUNU AŞARIZ MESAJI
6
Kupürler 
17
21.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
TÜRKİYE, ENERJİ KONUSUNDA 5 YILDIR YAN GELİP YATIYOR
4
 Kupürler
18
21.07.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
SEÇİMDEN SONRA ENERJİDE PATLAMA OLUCAK
5
Kupürler 
19
21.07.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
ALİAĞA TAM KAPASİTE İÇİN YETKİ BEKLİYOR
5
 Kupürler
20
21.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
PARALI ANKETLER POAŞ' IN BEDELİ
1
 Kupürler
21
21.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
ENERJİDE ÜLKE ÇIKARI ÖNEMLİ
5
 Kupürler
22
21.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
ÖZEL SEKTÖRE DOĞALGAZ İTHALAT YETKİSİ VERİLMELİ
5
 Kupürler
23
21.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
CEYHAN, RAFİNERİ YATIRIMINI BEKLİYOR
5
 Kupürler
24
21.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ TÜPRAŞ
8
 Kupürler
25
21.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
HiNDiSTAN'IN NÜKLEER ANLAŞMADA OLUMLU İLERLEMESİ
5
 Kupürler
26
21.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TOKYO ELEKTRİKSİZ KALABİLİR
5
Kupürler 
27
21.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TAM KAPASİTE İÇİN YETKİ BEKLİYOR
10
Kupürler 
28
21.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
IRAK'TA JENARATÖRLER TÜP GAZLA ÇALIŞTIRILIYOR
4
 Kupürler
29
21.07.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
LNG TERMİNALİ YETKİ BEKLİYOR
5
Kupürler 
30
21.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK GAZ DEPOSU BOŞ DURUYOR
3
 Kupürler
31
21.07.2007
Dünya +
İstanbul
53.720
BİR AYDA 93 LİTRE BENZİN HARCANIYOR
3
Kupürler 
32
21.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ÇUKUROVALILAR DOĞALGAZI 167 DOLARA BAĞLATACAK
13
Kupürler 
33
21.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
DEV DOĞALGAZ İHALESİ SIFIR BEDELLE AKSA'NIN
6
Kupürler 
34
21.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
KAÇAKÇIDA MAZOTUN SATIŞ FİYATI 1,6 YTL
3
 Kupürler
35
21.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
BAKIRKÖY BEŞ GÜN KARANLIKTA
20
 Kupürler
36
21.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
EN BÜYÜK DOĞALGAZ DAĞITIMI AKSA'NIN
1
 Kupürler
37
22.07.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
GÜNEŞ ENERJİLİ TEKNEYLE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
7
 Kupürler
38
22.07.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
NÜKLEER SANTRAL UYARISI
5
 Kupürler
39
22.07.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.036
NÜKLEER ENERJİ ZORUNLULUK HALİNE GELDİ
4
 Kupürler
40
22.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
SICAKLAR ARTINCA ELEKTRİK İHRACATINI DURDURDULAR
11
Kupürler 
41
22.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
NÜKLEER SANTRAL ŞART
5
Kupürler 
42
23.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
OKTAY ÖZDABAKOĞLU'NUN KÖŞESİ
6
 Kupürler
43
23.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
SU BİTTİ KEMER BARAJINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ DURDU
20
 Kupürler
44
23.07.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
GELECEĞİN ENERİSİ YAKIT PİLLERİ
4
 Kupürler
45
23.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ÇUKUROVA DOĞALGAZ DAĞITIMINA EN UYGUN TEKLİF AKSA DOĞALGAZ'DAN GELDİ
23
 Kupürler
46
23.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK
4
Kupürler 
47
23.07.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
EPDK 19 FİRMAYI SEÇTİ
5
 Kupürler
48
23.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
YALÇIN BAYER'İN KÖŞESİ
10
 Kupürler
49
23.07.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
NURTEN ERK TOSUNLAR'IN KÖŞESİ
11
Kupürler 
50
23.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
6 LI GÖRÜŞMELER DE FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI
5
 Kupürler
